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Canton d’Asnières-sur-Vèges
Didier Delhoume et Rachel Touzé
1 Plusieurs centaines de pièces lithiques, issues des prospections au sol menées depuis
plusieurs années dans la vallée de la Vègre, ont été classées au cours de l’année 2008, et
une  partie  des  séries  lithiques  collectées  a  été  reconditionnée  et  stockée  au  dépôt
provisoire aménagé à Asnières-sur-Vègre (salle d’étude préhistorique). Chaque pièce a
été inventoriée, marquée et conditionnée en sac, selon un protocole simple établi en
coordination avec le service régional de l’Archéologie.
2 Sept déclarations de découvertes archéologiques ont été réalisées sur les vingt-cinq
sites qui  sont en cours d’étude sur les commune de Poillé-sur-Vègre,  Fontenay-sur-
Vègre et Asnières-sur-Vègre. Pour l’essentiel, ces sites se rattachent à la Préhistoire,
trois sites gallo-romains ont également été signalés.
3 Au final, les découvertes effectuées témoignent d’une forte présence humaine dans la
vallée de la Vègre pour les périodes paléolithique et néolithique. Le Mésolithique est
également attesté,  à travers un site découvert à la confluence de la Sarthe et de la
Mercerie.
4 La parcelle de La Groix Biard à Fontenay-sur-Vègre est particulièrement riche : on y a
découvert  des  éléments d’occupation paléolithique ancien,  moyen et  néolithique en
grande quantité.
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